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んご 1 つ 4 レイ」とある。りんごをおくれと注文するとオレンジが出
てくるのだ。この飲み屋は夜の 10 時半に開店し、12 時半に閉店、それ























































 カウンターにはオレンジが 1 皿盛られており、「りんご 1 つ 4 レイ」
の値札がついている。りんごを 1 つと注文するとオレンジが出てくるの
だった。この飲み屋は夜の 10 時半に開店し、12 時半に閉店、その後は















































































的に述べると以下の 5 点である。 
 
1：舞台は閉ざされた辺境の地に置かれている（Gintli 2011: 984-987） 
2：物語の背景について明確な記述はないが、東ヨーロッパの社会を彷彿
とさせる（Menyhért 2006: 48; Reményi& Tarján 1996: 152） 
3：作品全体に謎めいた雰囲気が漂っている（Menyhért 2006: 48; Reményi& 
Tarján 1996: 152） 
4：描かれる空間が作品の主体、主題である 

















































































へと変わっていることである。本稿では 1 点目について掘り下げる。 
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